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El principio "no hay pena sin culpa" ha sido considerado por la doctrina 
tradicional, mas allá de las discrepancias sistemáticas, como uno de los puntos 
cardinales que orientan el derecho penal moderno, fundado en el reconocimiento 
de la dignidad humana y del hombre como ser libre, aún con todas las limitaciones 
fácticas que esta libertad pueda experimentar 
 
Dentro de estas causales de inexigibilidad, por un sector importante de la 
doctrina y jurisprudencia nacional se encuentra la Fuerza Irresistible. Y esta causal 
eximente de responsabilidad criminal, comprende tanto la fuerza física como la 
fuerza o violencia moral. 
ABSTRACT 
 
The "No sentence with out fault" principle has been considered by the 
traditional doctrine, further more systematic discrepancies, like one of their cardinal 
points that it orientates modern penal law, to founded in the recognition of human 
dignity and the freedom human condition, still with all forces limitation who this 
freedom can experimented. 
 
Inside this inexibility grounds, for one important sector of the doctrine and 
national jurisprudence we find the irresistible force. And this exempted ground about 
criminal responsibility, contain as much as physics force like physics or violence 
force.  
